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VETERINARY ASPECTS OF STATE REGULATION OF HUNTING AND 
FISHING IN GALICIA IN THE  LATE XIX - EARLY XX CENTURY 
There has been analysed the legislative regulation of treatment and prevention of 
rabies among game, fish and hunting dogs in Galicia in the late XIX - early XX century. 
The main factors that influenced veterinary legislation and its enforcement has been also 
analysed.   
The influence of international organisations on forming hunting legislation of 
Galicia has been  considered. The comparative analysis of veterinary legislation in 
Galicia and other countries has been conducted. The role of Lviv Veterinary Academy 
and Stanislaviv Hunting Institute in providing methodological and practical support of 
veterinary control  has been analysed. There has been also conducted the analysis of 
literature that has highlighted state regulation of veterinary support in hunting. 
Particular attention has been paid to the prevention rabies among animals and humans.   
Key words: Galicia, game species, state regulation, veterinary, fishing 
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????????????????????????????, ????????????????????????????????????????, ??????? 
??????????????????????????????????????????.  
??????? ??????, ?? ????? ????????? ??????? ????? ???????? ???? ??????????? 
??????????????????????????????????????????????????????, ?????????? «?????????? 
??????????» ????????????? (1565–1622), ?????????????????????????? 1608 ????. ? 
??????????? ??? ?????? ??????????????? ? 1643, 1649, 1797, 1859, 1902 ?????[1]. 
???????????????????????????????????????, ??????????????????????????????, ???? 
????????? ?????? ???????? ????????????? «?????? ??????????» (1823). ?? ??????? 
????????????????» ???????????????????????????????????????????????????????????, 
??????????, ????? ????????? ????????? ????, ??????? ???????????? ?????????????. 
????????? ??????? ???? ?????????? ???, ?????????? ??? ?????????? ???? [2]. ???????, 
??????????? ???????????, ???????????  ???? ?? ???????? ??????? ??????? «?????? 
?????????» (1899) [3]. 
??????????????????? – ????????????????????????????????? 1935 ???????????? 
?????????? ?? ??????????. ?? ????? ????????? ??????????? ???? ????? ?????????? 
???????????, ?? ????: ?????????? ??????? ???????????? ????????? ????????????? 
??????????????????, ???????? – ?????????????????????????????????????????????? 
????????? [4]. 
??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????? ? 
???????????????? ?????. ???????? ????????????????????????? ??? ???????? ??????? 
?????? ??? ????????????? ???????? 1907 ????, ?????????? «Saint Hubert Club de 
France» [5]. ?? ??????????? ???????? ???????????? ????????????? ?? ??? ???????????? 
????????????????????? 1910 ????????????. ?????????????????????????????????????? 
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??????? ????????? ???????????? ??????? ????????????? ??????????? ??????????. ???? 
????, ??? ?????? ????? ????????, ????????? ????? ?????????? ??????????? ?? ????????? ?? 
???????????????????????? [6]. 
???????????????????????????????????????????????????,  ?????????????????? 
????,  ???? ?????????,  ??????.  ??????????????????????????????????????????????????? 
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??????????? ??? ???????? ?????? ???????? ???? ?????? ???????????? ?? ?????????????. 
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??????????????????????? ??????: ???? ?????????? ???????? ??? ??????????? ?????; 
??????, ????????????????????????????, ??????????????????????????????; ???????? 
??????????????????????????????????????, ?????????????????????????????????????????? 
?????????????????  ????????????????????????????; ???????????????????????????????? 
????????????????????????????????; ????????????????????????????????????????????? 
???????, ??????????????? ????? ?????????, ??????????? ????? ??? ???????? ?? ?????????? 
????????????????????????????; ???????, ??????????????????????????????????????? 
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?????????????; ????????? ??????? ?? ??????? ????? ?????????? ??? ??????????? 
??????????????? ?????????? ?????? ??? ??????,  ????? ??????? ????? ??? ????? ??? ??? 
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???????????????????????????????????, ???????????????????????????????????????????? 
????????? ?????? ?? ?????? (?????? ????????? ??? ??????? ??????????); ??? ???? 
?????????????????????????????????????????, ??????????????????????? ?????????? 
??????????? [8]. 
???????, ?????????? ???????????????????????????????????????????????,  ? 
???? ???????????? ???? ???? ????? ??????????, ??????????? ??? ?????????? ?????????? 
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
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???????????. ???????? ??????? ???????? ?????? ??????????? ??? 28 ??????? 1905 ?. L. 
9683 ?????????????????????????????????????????. ??????????????????????????? 1905 
????????????????????????????????????????, ????????????????????????  ?????????? 
????????????????? [12]. 
?????????????????????????????????????????????? 1904 ??????????????????? 
?????????????????? – ?????????????, ????????????????????????????????????????? 
???????. ??? ????????????? ???? ??????? ??? ????, ????? ?? ????????, ????? ????????? 
??????????????????????????????????, ??????????????????  ??????. ???????????????? 
1904 ???? ?? ????????? ?????? ???? ???????????? ???????? ??? ???????? ????????? ??? 
????????????????? – ?????????, ???????????????? [13]. 
????????????? ??????? ????????????? ?????? ?? ????????????? ?????????????. 
???????? ??????? ?? ??? ??????? ???? «?????????? ????? ??? ???????? ??? ???????????? 
?????», ??????????? ??????????????????? [14]. ???????, ?????????????????? ?????? ? 
??????????????????????????????????????????????????????????, ???????????????? 
?????????????????? 1905 ???? [15]. ???????????????????????????????, ???????????? 
??????? ??? ???? ?? ???? ????? ????????, ????? ????????????? ????????????? ??????, ? 
????????????????????????????????????????????????????????????????.  
????????????????????????????????????????????????????????????????????????. 
???????,  ??????????????????????????????????????????????????????,   ????????????? 
??????????? ??????? ??? ???????? ??? ????????????? ?????» ?? ?????? 4–5 ????? 
1908 ????? ??????????????????????????????????????????????????????????? (???????? 
??????????? ????) ???? ?????????????? ?????? ??????? ?????????????, ???????? 
?????????????????????????????????????????????????????????? [16].  
??????????? ??????? ??? ?????????? ?????? ?????????? ?? ?????? ????????????? ?? 
?????????????? ?????????????? ??? ????, ???????, ??????????? ??? ????????? ??????. 
??????? ?????????? ?????? ???????? ???????????????????? ???????? ??? ????????????? 
?????. ???????, ????????????????????????????????????????????????????????????? 14 
?????? 1834 ????? ???? ?????????? ????, ????? ????????????? ??? ???????? ??????, 
?????????? ??? ???????? ??? ?????? ???????? ???????????? ?????. ??? ?????? ????? 
??????????????????????????????????????????. ???, ??????????????????????????????? 
?????????? ?????,  ???????? ??? ????,  ?????????????? ?????? 50  ??????,  ??? ????? 
??????? – 36 ??????, ???????????????? – 25 ??????, ????????????????? – 18 ??????, 
??????? – 10 ?????? [17].  
??????????? ?????????????????????????????????????????? ?? ????????? ??? ??????, 
????????????????. ???, ???????????????????????????????????????????????????????? 
??????? ????????? ??????? –  ?? ????? ???????? ???????????? ?????? ??????????? ?????,  
?????????????????????????????????????????????????????? [18].  
?????? ???????????, ???? ?????????? ??????? ????????????? ????????????, ??? 
????,  ??? ????? ? 1925  ????? ???????? ?????? ????????? [19].  ??? ????????? ????,  ????? 
????????????? ??????? ??????? ??????. ???, ?? ???????????? ?????? (???????? 
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?????? ????????????, (50 – ????????????,  8 – ??????????) [20]. ??? ????????? 
???????????? ??????? ????? ????????????? ??? ??????? ??? ?????? ?????????? ???????? 
??????????????????? 1929 ???? [21].   
???????? ??????? ?????????? ?????? ???????? ???? ???????? ?? ????????? ?? 
?????????????? ???????????? ?????? ??????. ???????, ??????? ??? ??????????? 
??????????? ??????????? ??? ???????????? ???????????? ?? ??? ??????????? ?????. ? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????, ??????: 
????????, ???????, ??????????????, ?????????, ???????? ????????, ?????????, 
??????????, ???????????????, ?????????????????????????????????. ?????????????????? 
??????????? ??? ??????????? ??????????, ??? ????????? ???????? ?????????? ??? ??????? 
?????? [22]. ??????? ????, ? 1928 ????? ??????????????? ???? ?????????????? ??????? ? 
??????? ???????????? ????????. ??? ???????????? ??? ?????? ?????????, ??? ??????? ? 
01.05.1928 ?? 01.05.1930 ????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????. ???????????????????????????????????? 
? 1930 ????? ????????????? ???????? ?????????????? 114 ???????????????????? 
???????? [23].  
????? ???????? ?????????? ?????, ??????? ?????? ?? ?????????? ??????? ??????? ? 
??????????? ???????????. ??? ?????????? ? 1868 ????? ?? ???????? ??????????? 
?????????????????????????????????????????????????????». ????????????????????? 
???????? ??? ?????????? ??????????? ?? ??????? 3 ?????? 1887 ????? ????????? 
???????????? ???????. ?? ?????? ?????? ??????????? ???????? ???? ??????? ?????????, ? 
?????????????????????????????[24].  
????????.? ????????????? ???????????, ????? ??????????, ??? ?????? 
?????????? ?????? ???????? ?????????????? ??????? ????? ????????????? ??????????? 
???????????? ?????? ??????. ???????? ?????????????? ???????? ??? ??????? ???????? 
?????? ??????? ????????????????? ??? ?????????????? ?????, ???? ????? ??????? ????? 
???????????? ???????? ???????????? ?????????????, ???????? ?????, ???? 
?????????????????????????????????????????. ??????????????????????????????????? 
????????? ??? ???????????? ?????????? ??????????, ??? ?????????????? ?? ??????????? 
?????? ??????. ??????? ????? ?? ???????????? ?????????????? ???????? ??????????? 
??????????? ???????????, ???? ?????????????? ????? ??????? ??? ????????????? ???????? 
????????????????????.  
?? ??????????? ???????????? ?????? ????????? ????? ??????????? ? 
??????????????????????. 
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